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Пособие базируется на материале текстов из учебников по органиче-
ской химии. Система заданий состоит из упражнений, которые знакомят 
с новой лексикой; послетекстовые задания направлены на контроль по-
нимания текста и выход в речь. 
Содержит задания, направленные на выработку навыков чтения 
учебной литературы по специальности, изложения содержания прочи-
танного, а также устного общения на профессиональные темы. 
Цель данного пособия – научить студентов правильно читать числи-





















Упражнение 1. Слушайте, повторяйте, читайте. 
1 – один (единица) 11 – одиннадцать  30 – тридцать 
2 – два   12 – двенадцать  40 – сорок 
3 – три   13 – тринадцать  50 – пятьдесят 
4 – четыре   14 – четырнадцать 60 – шестьдесят 
5 – пять   15 – пятнадцать  70 – семьдесят 
6 – шесть   16 – шестнадцать  80 – восемьдесят 
7 – семь   17 – семнадцать  90 – девяносто 
8 – восемь   18 – восемнадцать 100 – сто 
9 – девять   19 – девятнадцать 
10 – десять   20 – двадцать 
 
Упражнение 2. Прочитайте предложения. Уточните по словарю 
значение выделенных слов. 
0, 1, 2, 3, 4 … – это цифры. 
2, 13, 41 … – это числа. 
Цифры обозначают числа. 
Цифры 1 и 3 обозначают число 13. 
Какие цифры обозначают число 41? 
 
Упражнение 3. Читайте числа. 
2 – 12 – 20 7 – 17 – 70  114 – 140 119 – 190 
3 – 13 – 30 8 – 18 – 80  115 – 150 12 – 20 – 19 
4 – 14 – 40 9 – 19 – 90  116 – 160 112 – 119 – 122 
5 – 15 – 50 112 – 120  117 – 170 120 – 190 – 192 
6 – 16 – 60 113 – 130  118 – 180 
 
Упражнение 4. Слушайте, повторяйте, читайте. 
100 – сто  400 – четыреста  700 – семьсот 
200 – двести 500 – пятьсот  800 – восемьсот 
300 – триста 600 – шестьсот  900 – девятьсот 
 
Упражнение 5. Слушайте, повторяйте, читайте. 
234, 542, 658, 714, 219, 312, 420, 844, 1470, 1912, 1219. 
 
Упражнение 6. Слушайте, повторяйте, читайте. 
1000 – тысяча   6000 – шесть тысяч 
2000 – две тысячи  7000 – семь тысяч 
3000 – три тысячи  8000 – восемь тысяч 
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4000 – четыре тысячи  9000 – девять тысяч 
5000 – пять тысяч  10000 – десять тысяч 
 
Упражнение 7. Прочитайте текст. Уточните значение выделен-
ных слов по словарю. 
Арифметические действия. 
Сложение, вычитание, умножения, деление – это арифметические 
действия. 
5 + (плюс) 2 = (равно) 7 – это сложение. 
7 – (минус) 2 = 5 – это вычитание. 
3 x (умножить на) 2 = 6 – это умножение. 




   плюс     умножить  
что     что   что  на 
 что 
что           
    минус    разделить 
 
Упражнение 8. Читайте. 
7 + 2 = 9  29 – 13 = 16 20 х 2 = 40  12 : 3 = 4 
20 – 14 = 6  19 + 1 = 20  3 х 1 = 3  412 : 2 = 206 
4 + 3 = 7  12 – 2 = 10  5 х 2 = 10  100 : 20 = 2 
 
Упражнение 9. Прочитайте предложения. Уточните значения 
выделенных слов по словарю. 
1. Сложим числа 4 и 7, получим 11 (4 + 7 = 11). 
Результат сложения 11. 
2. Вычтем число 2 из числа 7, получим 5 (7 – 2 = 5). 
Результат вычитания 5. 
3. Умножим число 5 на число 2, получим 10. (5 х 2 = 10). 
Результат умножения 10. 
4. Разделим число 10 на число 2, получим 5 (10 : 2 = 5). 
Результат деления 5. 
 
Блок II 
Упражнение 1. Прочитайте текст. Уточните значения выделен-
ных слов по словарю. 
В алгебре буквы обозначают числа. Буквы читаем так: a (а), b (бэ), c 
(цэ), d (дэ), f (эф), m (эм), n (эн), p (пэ), x (икс), y (игрек), z (зет). 
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а = b (а равно b)   это равенство. 
а = 5 (а равно пяти).  это тоже равенство. 
а ≠ b (а не равно b)  это неравенство. 
 
ЗАПОМНИТЕ: Если …, то … 
Если числа а и b равны, то можно записать равенство: а = b. 
Выражение а = b – это равенство. 
d = c; d + c = 5; 2 + 3 = 5 – это равенства. 
 
Упражнение 2. Прочитайте равенства. 
а = 5  х = 2 Сумма с + d = 8  Произведение х х у = 10 
b = 0  у = 4 Разность а – b = 3 Частное n : m = 3 
 
Упражнение 3. Прочитайте словосочетания. 
Результат равен, сумма равна, разность равна, произведение равно, 
числа равны. 
 
ЗАПОМНИТЕ: равен, равна, равно, равны чему 
 
Упражнение 4. Прочитайте предложения. 
а = b (а равно b) 
а + b (а плюс b равно двум) 
m – n = 5 (m минус n равно пяти) 
х х у = 12 (х умножить на у равно двенадцати) 




  больше 
 
что     , чем что 
 
  меньше 
 
 
Упражнение 5. Прочитайте предложения. 
5 > 3 (пять больше, чем три)  это неравенство.   
y > 2 (у больше, чем 2) 
3 < 5 (три меньше, чем пять)  это неравенство.   
m = n (m равно n) 
a > 4 (а больше, чем 4)   a ≠ b (а не равно b) 
x < 3 (х меньше, чем 3) 
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Упражнение 6. Прочитайте выражения. 
m > n; c = d; a < b; a ≠ b; x = y; b = 7;  
n > 9; m < 11; y > 91; d = c + a; a >b 
 
Упражнение 7. Прочитайте неравенство. 
12 < 19 20 > 19 60 > 16  530 < 630  414 < 416 




   больше    во сколько раз х 
что     , чем что 
   меньше     на сколько  
 
 
Упражнение 8. Прочитайте предложения. 
5 > 3 (5 больше, чем 3, на два)   
На сколько 5 больше ,чем 3? На два. 
3 < 5 ( 3 меньше, чем 5, на два)   
На сколько 3 меньше, чем 5? На два. 
8 > 2 (8 больше, чем 2, в четыре раза)  
Во сколько раз 8 больше, чем 2? В 4 раза. 
2 < 8 (2 меньше, чем 8, в четыре раза)  
Во сколько раз 2 меньше, чем 8? В 4 раза. 
 
Упражнение 9. Прочитайте неравенства. Ответьте на вопрос: 
на сколько одно число больше (меньше), чем другое? 
 
Образец. 7 > 2. 
Семь больше, чем 2, на 5. 
13 > 6 8 < 12 9 < 16 35 > 18 
15 > 7 10 < 20 13 < 30 49 > 19 
 
Упражнение 10. Прочитайте неравенства. Ответьте на вопрос: 
во сколько раз одно число больше (меньше), чем другое? 
 
Образец. 12 > 6 
Двенадцать больше, чем шесть, в два раза. 
9 > 3  20 < 100 35 < 70 43 < 86 6 < 48 54 > 6 




Упражнение 1. Прочитайте предложения. Уточните по словарю 
значения выделенных слов. 




 (три пятых) – это обыкновенная дробь: 3 – числитель дроби;  





 (пять целых три четвертых) – это смешанная дробь. 
 
Упражнение 2. Прочитайте. 
2
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(две седьмых)     
8
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(шесть седьмых)   
5
24
(двадцать четыре пятых) 
14
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Упражнение 4. Прочитайте предложения. Уточните по словарю 









 – это неправильная дробь, потому что числитель больше, чем 
знаменатель (5>3) 
 
0,3; 1,5 – это десятичные дроби. 
 
Упражнение 5. Слушайте, повторяйте, читайте. 
0,1 – ноль целых одна десятая 
2,3 – две целых три десятых 
2,02 – две целых две сотых 
1,001 – одна целая одна тысячная 
3,003 – три целых три тысячных 
1,2 – одна целая две десятых 
1,01 – одна целая одна сотая 
3,03 – три целых три сотых 
2,002 – две целых две тысячных 
 
Упражнение 6. Прочитайте дроби. 
0,5  0,74  0,21  3,01  4,02  5,016 
4,615  56,08  2,34  9,34  7,6  18,19 
 




Упражнение 7. Прочитайте выражения. Уточните по словарю 































Числа 2 и 6 – это общий делитель. 
 
Упражнение 8. Прочитатйте дроби. Скажите, какие дроби 

























Упражнение 1. Прочитайте слова. Найдите их значение в словаре 
и определите их род. 
Наука, природа, воздух, растение, вещество, свойство, превраще-
ние. 
 
Упражнение 2. Образуйте формы множественного числа. 
Наука, вещество, растение, человек, животное. 
 
Упражнение 3. Слушайте, повторяйте, читайте. 
Простое вещество – простые вещества 
Твердое вещество – твердые вещества 
Сложное вещество – сложные вещества 
Жидкое вещество – жидкие вещества 
Газообразное вещество – газообразные вещества 
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O о кислород Cu купрум медь 
H аш водород Na натрий натрий 
C цэ углерод Al алюминий алюминий 
N эн азот Zn цинк цинк 
P пэ фосфор Ag аргентум серебро 
 









S эс сера Au аурум золото 
Fe феррум железо I йод йод 
F фтор фтор Hg гидраргиум ртуть 
Cl хлор хлор Pb плюмбум свинец 
K калий калий Mn марганец марганец 
Ca кальций кальцийй Mg магний магний 
 
Упражнение 5. Читайте названия веществ. 
H2SO4 – серная кислота   CaCO3 – карбонат кальция 
H3PO4 – фосфорная кислота   HCl – соляная кислота 
NaCl – хлористый натрий   CO2 – углекислый газ 
HNO4 – азотная кислота 
 
Упражнение 6. Читайте словосочетания. 
Один атом фосфора  одна молекула кислорода 
два атома натрия   две молекулы водорода 
три атома кальция  три молекулы хлора 
четыре атома свинца  четыре молекулы брома 
пять атомов марганца  пять молекул фтора 
 
одна молекула воды    одна молекула фосфорной кислоты 
одна молекула хлористого натрия  одна молекула азотной кислоты 
одна молекула углекислого газа  одна молекула соляной кислоты 
одна молекула карбоната кальция  одна молекула серной кислоты 
 
Упражнение 7. Прочитайте и скажите, какие вещества простые, 
а какие вещества сложные. 
Образец. Кислород (О2) – это простое вещество. 
Соляная кислота (HCl) – это сложное вещество. 
Сера (S), фосфор (Р), вода (H2O), медь (Cu), серная кислота (H2SO4), 
железо (Fe), азот (N2), глюкоза (C6H12O6), серебро (Ag), углекислый газ 
(CO2). 
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Упражнение 8. Читайте. 
Химия – это наука. 
Химия изучает вещества. 
Химия – это наука, которая изучает органические и неорганические 
вещества. 
 
Упражнение 9. Прочитайте текст. Ответьте на вопрос: что 
изучает химия? Уточните по словарю значение слова делиться (на что). 
Химия, биология, физика – это науки, которые изучают природу. 
Природа – это Земля, Солнце, воздух, вода, растения, животные, люди. 
Химия – это наука, которая изучает вещества, их свойства и превраще-
ния. Вещества делятся на простые и сложные. Например, кислород О2 – 
это простое вещество, а вода Н2О – это сложное вещество. 
Вещества также делятся на твердые, жидкие и газообразные.  
Например, сахар, мел – это твердые вещества. Вода, серная кислота – это 
жидкие вещества. Кислород, углекислый газ – это газообразные вещества. 
 
ЗАДАНИЯ К ТЕКСТУ 
 
1. Ответьте на вопросы. 
1. Как делятся вещества? 
2. Какие простые вещества вы знаете? 
3. Какие сложные вещества вы знаете? 
4. Какие твердые, жидкие и газообразные вещества вы знаете? 
 
Блок ІІ 
Упражнение 1. Прочитайте слова и словосочетания, найдите их 
значения в словаре. 
Заряд атома, частица, масса, единица массы, ядро. 
 
Упражнение 2. Слушайте, повторяйте, читайте. 
Атом – атомы – из атомов 
Протон – протоны – из протонов 
Нейтрон – нейтроны – из нейтронов 
Электрон – электроны – из электронов 
 
ЗАПОМНИТЕ: что состоит из чего? 
Вода (Н2О) состоит из водорода (Н) и кислорода (О). Из чего со-
стоит вода? 
Вещества состоят из атомов. Из чего состоят вещества? 
Атом состоит из протонов, нейтронов и электронов. Из чего состо-
ит атом? 
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Одна молекула воды состоит из двух атомов водорода и одного 
атома кислорода. 
Из чего состоит молекула воды? 
 
Упражнение 3. Закончите предложения. 
Одна молекула воды состоит из …. 
Одна молекула углекислого газа состоит из ….. 
Одна молекула кислорода состоит из …. 
Одна молекула серной кислоты состоит из …. 
Одна молекула хлора (цинка, азотной кислоты) состоит из… 
 
Упражнение 4. Задайте вопросы к выделенным словам. 
Соляная кислота (HCl) состоит из водорода и хлора. 
Углекислый газ (СО2) состоит из углерода и кислорода. 
Оксид кальция (СаО) состоит из кальция и кислорода. 
Ядро атома состоит из протонов и нейтронов. 
Молекулы состоят из атомов. 
 
Упражнение 5. Ответьте на вопросы по образцу. 
Образец. Каким веществом является железо? 
Железо является простым веществом. (Железо – это простое веще-
ство). 
Каким веществом является вода (натрий, свинец, углекислый газ, 
золото, серная кислота, марганец)? 
 
Упражнение 6. Дополните текст глаголами являться, состоять 
из, делиться на. Перескажите текст. 
Все химические элементы … металлы и неметаллы. Все вещества 
… простые и сложные. Водород … простым веществом, потому что одна 
молекула водорода … двух атомов одного элемента – водорода. Карбонат 
кальция – это сложное вещество, потому что молекулы … атомов раз-
личных элементов. 
 
Упражнение 7. Напишите ответы на вопросы. 
Из чего состоит молекула простого вещества? 
Из чего состоит одна молекула углекислого газа? 
Из чего состоит одна молекула карбоната кальция (CaCО3)? 
Из чего состоит молекула соляной кислоты (НСL)? 
Из чего состоит молекула фосфорной кислоты (Н3РО4)? 
 
ЗАПОМНИТЕ: что   имеет   что? 
                                       что   не имеет   чего? 
                                       у чего   нет   чего? 
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Например:  
а) Обыкновенная дробь имеет числитель и знаменатель. 
Атом имеет массу.  
Атом состоит из протонов, нейтронов, электронов. 
б) Атом не имеет заряда. – У атома нет заряда. 
Ядро атома не имеет электронов. – В ядре атома нет электронов. 
 
Упражнение 8. Прочитайте текст. Ответьте на вопросы. 
 Что такое атом? 
 Из чего состоит атом? 
 Из чего состоит ядро? 
Все вещества состоят из атомов. Атом состоит из ядра и электро-
нов. Атом – это химически неделимая частица. Атом имеет массу. Заряд 
атома равен нулю.  
В атоме есть ядро. Ядро атома состоит из протонов и нейтронов. 
 
Упражнение 9. Прочитайте слова, найдите их значения в словаре. 
Измерять что? Измерять массу. Измерять как? В каких единицах? 
Измерение чего? Измерение массы. Называться как? Называться атомом, 
клеткой. Относительный. 
 
Упражнение 10. Обратите внимание, что в словосочетаниях С + 
С второе существительное стоит в родительном падеже. 
Масса атома – массы атомов (множ. число). Масса водорода. Еди-
ница измерения. Атом углерода. Единица массы. 
 
Упражнение 11. Прочитайте текст. Ответьте на вопросы. 
Как называется единица измерения массы атомов? 
Как (в каких единицах) измеряется масса одного атома? 
Как называется масса одного атома? 
Атом имеет массу. Массы атомов очень малы. Например, масса (m) 
водорода (Н) равны 1,67 х 10-27 (г). Массы атомов имеют свои единицы 
измерения: атомные единицы массы (а.е.м.). 1 (одна) атомная единица 
(1 а.е.м.) равна 1/12 части массы одного атома углерода (С). 
 
Блок ІІІ 
Упражнение 1. Напишите словосочетания с данными словами. 
элементарный (частица – частицы) 
малый (заряд – заряды) 
атомный (масса – массы) 
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Упражнение 2. Прочитайте предложения. 
Электрон – это элементарная частица. Она имеет самый малый за-
ряд. Электрон имеет отрицательный заряд (-1). Электрон – это элемен-
тарная частица, которая имеет самый малый отрицательный заряд (-1). 
Протон – это элементарная частица. Она имеет положительный за-
ряд (+1). Протон – это элементарная частица, которая имеет положитель-
ный заряд (+1). 
Нейтрон – это элементарная частица. Она не имеет заряда. Нейтрон 
– это элементарная частица, которая не имеет заряда. 
 
Упражнение 3. Составьте словосочетания из данных слов. 
Масса – электрон, масса – заряд, ядро – атом, масса – атом. 
 
Упражнение 4. Прочитайте текст. Ответьте на вопрос: что 
такое протон, нейтрон и электрон? 
Протон, нейтрон и электрон – это элементарные частицы. 
Электрон – это элементарная частица, которая имеет самый малый 
заряд. Электрон имеет отрицательный заряд (-1). Масса электрона очень 
мала. 
Протон – это элементарная частица, которая имеет положительный 
заряд (+1). Масса протона приблизительно равна 1 а.е.м. 
Нейтрон – это элементарная частица, которая не имеет заряда. Масса 
нейтрона приблизительно равна 1а.е.м. 
Масса одного ядра атома (атомная масса) равна сумме масс прото-
нов и нейтронов. 
 
ЗАДАНИЯ К ТЕКСТУ 
Упражнение 1. Прочитайте предложение. Согласитесь с его  
информацией или возразите. 
Образец А. Протон, нейтрон и электрон – это элементарные 
частицы. Да, это элементарные частицы. (Нет, это не элементарные 
частицы). 
Образец Б. Нейтрон имеет заряд. Нет, нейтрон не имеет заряда. 
 Электрон имеет самый малый отрицательный заряд. 
 Электрон имеет отрицательный заряд. 
 Масса электрона мала. 
 Протон имеет отрицательный заряд. 
 Нейтрон имеет заряд. 
 
Упражнение 2. Расскажите о протонах, нейтронах и электронах 
по вопросам. 
 Что такое протон, нейтрон и электрон? 
 Какой заряд у электрона? 
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 Какой заряд у протона? 
 Какой заряд у протона? 
 У нейтрона есть заряд? 
 
Блок IV 
Упражнение 1. Прочитайте слова, найдите их значения в словаре. 
Обозначение, одинаковый, свойство, создавать. 
 
Упражнение 2. Составьте словосочетания из данных существи-
тельных с прилагательными одинаковый и запишите их. 
Заряды – свойства – массы. 
 
Упражнение 3. Прочитайте предложения, обратите внимание на 
выделенные конструкции. 
Масса одного атома равна сумме числа протонов и электронов. 
Заряд ядра атома равен числу протонов в ядре атома. 
Номер химического элемента в Периодической системе элементов 
Менделеева равен заряду ядра атома этого элемента. 
 
Упражнение 4. Ответьте на вопросы. 
 Чему равна масса одного атома? 
 Чему равен заряд ядра атома? 
 Чему равен номер химического элемента в Периодической сис-
теме элементов? 
 
Упражнение 5. Прочитайте текст. Ответьте на вопрос: что такое 
химический символ? 
Периодическая система элементов 
Химические символы – это обозначения химических элементов. На-
пример,  Cl, Na, K – это химические символы элементов. 
Химический элемент состоит из атомов, которые имею одинаковый 
заряд ядра. Атомы одного химического элемента имеют одинаковые 
свойства. Главное свойство атома – заряд ядра. Заряд ядра создают про-
тоны. Заряд ядра атома равен числу протонов в ядре атома. 
Номер химического элемента в Периодической системе элементов 
Д. И. Менделеева (атомный номер) равен заряду ядра атома этого эле-
мента. Например, хлор (Cl) имеет номер 17, и заряд ядра хлора тоже 17. 
 
ЗАДАНИЯ К ТЕКСТУ 
 
Упражнение 1. Ответьте на вопросы. 
 Какое главное свойство атома? 
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 Что создает заряд ядра? 
 Чему равен заряд атома? 
 Чему равен атомный номер элемента в Периодической системе? 
 
Упражнение 2. Прочитайте названия химических элементов в Пе-
риодической системе элементов Д. И. Менделеева. Скажите, чему равен 
заряд ядра Ca, Al, S, Br? 
 
Упражнение 3. Выберите продолжение предложений. 
Химический элемент состоит из … атомов, которые имеют одина-
ковый заряд ядра. 
Химический символы – это … заряд ядра. 
Главное свойство атома … обозначения химических элементов. 
Заряд ядра атома равен … одинаковые свойства. 
Атомы одного химического элемента имеют … числу протонов 
атома. 
 





ЗАПОМНИТЕ: для определения предмета используются сле-
дующие конструкции: 
   что – это что? 
   что называется чем? 
   чем называется что? 
 
Упражнение 1. Покажите, как образованы данные существи-
тельные. 
Образец.  Строение – стро (ить) + ени + е 
  использование – использова(ть) + ни + е 
Изменение, соединение, деление, выделение, образование. 
 
Упражнение 2. Обратите внимание, как образованы существи-
тельные от глаголов. 
Распадаться – распад    синтезировать – синтез 




Упражнение 3. Прочитайте предложения, используя слова в скоб-
ках в правильной форме. 
Цитология изучает строение и функции (клетки). Химия изучает 
состав, строение, свойства (вещества) и их превращения. При расщепле-
нии (глюкоза) происходит образование (энергия). В (клетка) происходят 
(распад) с образованием (энергия). Вода – это соединение (водород) с ки-
слородом. Ученый описал деление (клетка). Энергия вновь используется 
для (синтез) новых (вещества). 
 
Упражнение 4. Найдите общий корень в данных словах. Опреде-
лите, к какой части речи эти слова относятся. 
Жизнь, живой, животное, жить. 
Изменять, изменчивость, менять, изменение. 
 
Упражнение 5. Обратите внимание, как образуется прилагатель-
ные. 
азот-н-ый   клет-оч-н-ый  биолог-ическ-ий 
наруж-н-ый  внутр-енн-ий  энерг-ет-ическ-ий 
мембран-н-ый      хим-ическ-ий 
         эукариот-ически-ий 
 
Упражнение 6. Составьте словосочетания по образцу: 
Образец. Организм – человек        организм человека 
Соединение – водород; свойство – организм; ткань – организм; син-
тез – вещество; реакция – распад; выделение – энергия. 
 
Упражнение 7. Составьте предложения из данных слов и словосо-
четаний. 
1. Соединение, водород, и, металлы, называться, гидриды. 
2. Раздражимость, называться, свойство, организм, реагировать, на, 
действие окружающей среды. 
3. Химия, состав, строение, вещество, изучает. 
4. Заряд, равен, ядро, атом, число, в, протон, ядро, атом. 
 
Упражнение 8. Прочитайте текст. Сформулируйте и запишите 
вопросы к каждому абзацу. 
Кислород 
Кислород – химический элемент с относительной атомной массой 
16. Молекула кислорода состоит из двух атомов кислорода. Кислород 
расположен в шестой группе периодической системы. Порядковый номер 
кислорода – 8, валентность равна 11. 
Кислород – один из самых распространенных химических элемен-
тов. Кислород встречается в природе как в свободном, так и с связанном 
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состоянии. Кислород в свободном состоянии находится, например, в воз-
духе. Воздух, который представляет собой смесь различных газов, со-
держит 21 % чистого кислорода. В связанном состоянии кислород встре-
чается в воде, входит в состав различных минералов, а также содержится 
во всех животных и растительных организмах. Земля на 50 % состоит из 
кислорода, вода – на 89%, организм человека – на 65 %. 
 
ЗАДАНИЯ К ТЕКСТУ 
Упражнение 1. Перескажите текст, используйте данную инфор-
мацию. 
Кислород. Молекула кислород – О2. Порядковый номер – 8, ва-
лентность 11. Относительная атомная масса – 16. В связанном состоянии 
– в воде и в животных и растительных организмах. 
 
КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ 
 
Упражнение 1. Выпишите предложения, в которых дается опре-
деление предметов. 
Оксиды – это вещества, молекулы которых состоят из атомов ки-
слорода и атомов какого-нибудь другого элемента. И металлы, и неме-
таллы могут образовывать оксиды. Двойная мембрана, которая отделяет 
содержимое ядра от цитоплазмы, называется ядерной оболочкой. Вклю-
чениями называются нерастворимые отходы метаболических процессов и 
запасные вещества. Пластиды – это органоиды растений, которые участ-
вуют в фотосинтезе. Пластиды имеют округлую, овальную или другую 
форму. Лейкопласты – бесцветные пластиды. 
 
Упражнение 2. Дайте определения предметам, используйте кон-
струкции с глаголом называться. 
Химия – это наука о составе, строении и свойствах веществ и их 
превращениях. 
Ион – это заряженная частица. 
Ген – это элементарная единица наследственности. 
 
Качественные характеристики предмета 
 
ЗАПОМНИТЕ: для качественной характеристики предметов 
используются конструкции: 
  что – это что? 
  что обладает чем? 
  что представляет собой что? 
  что имеет что? 
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Блок І 
Упражнение 1. Ответьте на вопрос, используйте глагол обла-
дать. 
Образец. Хлористый натрий обладает способностью раство-
ряться в воде. А сахар?  
Сахар тоже обладает способностью растворяться в воде. 
1. Хлор обладает большой химической активностью. А кисло-
род? 
2. Алмаз не обладает  свойством проводить тепло. А серебро? 
3. Железо обладает способностью окисляться на воздухе при 
обычных условиях. А медь? 
4. Карбиды кремния обладают твердостью. А алмаз? 
5. Карбонат кальция не обладает способностью растворяться в 
воде. А хлористый натрий? 
 
Упражнение 2. Трансформируйте предложения, используя глагол 
обладать или словосочетание представлять собой. 
Ядрышко – структура шаровидной формы. 
Жиры – это нерастворимые в воде органические вещества. 
Карбонат кальция – это твердое вещество белого цвета. 
Аминокислоты имеют свойства кислоты и щелочи. Эндоплазмати-
ческая цепь – система каналов и цистерн. 
 
Упражнение 3. Прочитайте текст. Ответьте на вопрос: какие 
соединения имеются в клетке? 
Органические соединения 
Органическими соединениями называются химические соединения, 
в которых содержится углерод (С). Органические соединения разнооб-
разны. Основные органические соединения – это углеводы, липиды (жи-
ры), белки (протеины) и нуклеиновые кислоты. 
Углеводы являются химическими соединениями, в которых содер-
жатся углерод, водород и кислород. Углеводы делятся на простые и 
сложные. Простые углеводы называются моносахаридами. Сложные уг-
леводы – это дисахариды и полисахариды. В клетке углеводы играют 
главным образом роль источника энергии, а также строительного мате-
риала. 
Липиды (жиры) являются сложными органическими соединениями. 
В их состав входят сложные эфиры жирных кислот и какого-нибудь 
спирта. Однако химическое строение липидов очень разнообразно. По-
этому принято говорить, что это нерастворимые в воде органические ве-
щества, которые можно извлечь из клеток органическими растворителя-
ми. Липиды делятся на две группы: простые и сложные. Основные функ-
ции липидов: строительная, энергетическая, трофическая и защитная. 
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Нуклеиновые кислоты представляют собой полимеры, которые со-
стоят из мономеров – нуклеотидов. Молекула нуклеотида состоит из трех 
частей – пятиуглеродного сахара, азотистого основания и фосфорной ки-
слоты. Имеется два типа нуклеиновых кислот: ДНК и РНК. Нуклеиновые 
кислоты обладают способностью хранить и передавать наследственную 
информацию. 
Белки, или протеины, – это вещества, которые содержат углерод, 
водород, кислород, азот и иногда серу. Простые белки представляют со-
бой полимеры из аминокислот, которые соединены друг с другом. Слож-
ные белки, кроме аминокислот, содержат другие соединения, например, 
углеводы, липиды и металлы. 
 
ЗАДАНИЯ К ТЕКСТУ 
Упражнение 1. Ответьте на вопросы. 
 Что такое органические соединения? 
 Какие вещества являются органическими соединениями? 
 Что представляют собой углеводы? Липиды? Нуклеиновые кисло-
ты? 
 Как называются простые и сложные углеводы? 
 
Упражнение 2. Напишите окончания слов. 
1. Углеводы являются химическими соединени…, в которых со-
держатся углерод, водород и кислород. 2. Простые углеводы называются 
моносахарид…. 3. Сложные углеводы называются полисахарид…. 4. Ор-
ганическ… соединения… называются химические соединения, в которых 
содержится углерод. 5. Липиды являются сложн… органическ… соеди-
нени…. 
 
Упражнение 3. Разделите текст на информативные части.  




Упражнение 1. Обратите внимание, как образованы прилагатель-
ные. Назовите прилагательные, которые характеризуют форму пред-
мета. 
запас-н-ой  округ-л-ый   спирал-е-вид-н-ый 
фосфор-н-ый азот-ист-ый  палочк-о-вид-н-ый 
нуклеотид-н-ый     нит-е-вид-н-ый 




Упражнение 2. Образуйте существительные от глаголов по об-
разцу. 
Образец. Храни(ть) + тель = хранитель 
Носить, окислить, растворить. 
 
Упражнение 3. Прочитайте слова. Обратите внимание, что сре-
ди научных терминов могут использоваться названия предметов, кото-
рые имеют уменьшительную форму. 
ядро – ядрышко  зерно – зернышко  тело – тельце 
канал – каналец  пузырь – пузырек   
 
Упражнение 4. Прочитайте слова, найдите в них общий корень. 
Постарайтесь догадаться о значении прилагательных и причастий из 
контекста. 
Один, одинарный. РНК образует одинарную цепь. 
Два, двойной. ДНК образует двойную цепь. 
Пара, спарить, спаренный. РНК может образовывать спаренные 
участки. 
 
Упражнение 5. На основании данной информации составьте и на-
пишите краткое описание вещества. Используйте словосочетание пред-
ставлять собой. 
Образец. Соляная кислота – жидкость. Она бесцветна. 
Соляная кислота представляет собой бесцветную жидкость. 
1. Вода – это жидкость. Она бесцветна, не имеет запаха. 
2. Хлоропласты – это зеленые пластиды. Они имеют овальную, круг-
лую или другую форму. 
3. Большинство бактерий – это одноклеточные организмы. Они име-
ют различную форму. 
4. Алюминий – металл. Он легкий. Он имеет серебристо-серый цвет. 
5. Митохондрии – это микроскопические тельца. Они имеют ните-
видную, овальную или палочковидную форму. 
6. Бром – жидкое вещество. Оно имеет темно-красный цвет и непри-
ятный запах. 
7. Карбонат кальция – твердое вещество. Оно имеет белый цвет и не 
имеет запаха. 
 
Упражнение 6. Прочитайте текст. Ответьте на вопрос: что 




По своим физическим свойствам кислород представляет собой бес-
цветный газ без запаха и вкуса, немного тяжелее воздуха. Плотность ки-
слорода равна 1,43 г/см3. Кислород плохо растворяется в воде. 
При сильном охлаждении изменяется агрегатное состояние кисло-
рода. При температуре -183  С и обычном давлении кислород превраща-
ется в жидкость синего цвета, а при охлаждении до -218  С кислород пе-
реходит из жидкого в твердое состояние, превращается в массу, похожую 
на снег. 
По своим химическим свойствам кислород представляет собой не-
металл. Кислород обладает большой химической активностью: он всту-
пает в реакцию почти со всеми элементами, кроме серебра, золота, пла-
тины. Соединения химических элементов с кислородом называются ок-
сидами. Если при окислении выделяется большое количество тепла, то 
такое окисление обычно называется горением. Сера, фосфор, уголь, маг-
ний, железо горят в кислороде, то есть соединяются с кислородом и вы-
деляют теплоту и свет. При горении угля в кислороде образуется угле-
кислый газ. 
 
ЗАДАНИЯ К ТЕКСТУ 
Упражнение 1. Составьте словосочетания с глаголами, исполь-
зуйте, где это необходимо, предлоги. 
растворяться где (вода) 
изменяется что (агрегатное состояние кислорода) 
превращается во что (жидкость синего цвета) 
вступает во что (реакция) 
горит где (кислород) 
переходит из чего во что (жидкое состояние – твердое состояние) 
 
Упражнение 2. Прочитайте предложения, задайте к ним вопросы 
и дайте ответы. Используйте глагол представлять собой. 
Образец.  Кислород – это газ без цвета, запаха и вкуса. 
Что представляет собой кислород? 
Кислород представляет собой газ без запаха, цвета и вкуса. 
1. Чистая вода – это жидкость без цвета, запаха и вкуса. 
2. Железо – это металл серого цвета. 
3. Медь – это металл желто-красного цвета. 
4. Хлор – это газ желто-зеленого цвета. 
5. Азот – это газ без цвета, запаха и вкуса. 
6. Ртуть – это жидкость серого цвета. 
7. Бром – это тяжелая жидкость темно-красного цвета. 
8. Алюминий – это металл серебристого цвета. 
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Упражнение 3. Ответьте на вопросы. 
Образец.  Что представляет собой вода по своим физическим 
свойствам? 
По своим физическим свойствам вода представляет собой жид-
кость без вкуса и запаха. 
Что представляет собой вода по своему химическому составу? 
По своему химическому составу вода представляет собой соедине-
ние двух элементов: водорода и кислорода. 
 Что представляет собой азот по своим физическим свойствам? 
 Что представляет собой медь по своим физическим свойствам? 
 Что представляет собой ртуть по своим физическим свойствам? 
 Что представляет собой углекислый газ по своему химическому со-
ставу? 
 Что представляет собой мел (CaCo3) по своему химическому составу? 
 Что представляет собой серная кислота (H2SО4) по своему химиче-
скому составу? 
 
Упражнение 4. Обратите внимание, что существительные с 
суффиксом -ость обозначают свойства веществ.  
Активность – свойство реагировать с другими элементами. 
Растворимость – свойство растворяться. 
Теплопроводимость – свойство проводить тепло. 
Электропроводимость – свойство проводить электрический ток. 
 
Упражнение 5. Запишите данные предложения конструкцией с 
глаголом обладать. 
Образец.  Кислород – очень активный элемент. Он реагирует со 
всеми химическими элементами. 
Кислород обладает большой активностью. 
 Поваренная соль хорошо растворяется в воде. 
 Железо хорошо проводит тепло. 
 Чистая вода не проводит тепло и электрический ток. 
 Алмаз – самое твердое вещество в мире. 
 Свинец – мягкий металл. 
 Карбонат кальция плохо растворяется в воде. 
 
Упражнение 6. Задайте вопрос к предложениям и ответьте на 
него, используйте конструкцию обладать свойством + инфинитив. 
Образец.  Алюминий обладает большой активностью. 
  Каким свойством обладает алюминий? 
  Алюминий обладает свойством легко реагировать со 
многими элементами. 
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1. Сахар обладает хорошей растворимостью в воде. 2. Серебро об-
ладает хорошей теплопроводностью. 3. Кислород обладает большой хи-
мической активностью. 4. Все металлы в твердом состоянии обладают 
теплопроводностью и электропроводностью. 5. Многие вещества обла-
дают растворимостью в органических растворителях. 6. Хлор обладает 
большой химической активностью. 
 
Упражнение 7. Закончите предложения.  
1. Кислород обладает свойством взаимодействовать …. 
2. Серебро обладает свойством хорошо проводить …. 
3. Сахар обладает свойством хорошо растворяться …. 
4. Вода обладает свойством растворяться …. 
5. Алюминий обладает свойством соединяться …. 
6. Алмаз не обладает свойством проводить …. 
 
Упражнение 8. Напишите синонимичные конструкции к данным 
предложениям. 
Образец:  Окисление – это процесс соединения кислорода с дру-
гими элементами. 
Окисление – это процесс, при котором кислород соединяется с 
другими элементами. 
 
1. Плавление – это процесс перехода вещества из твердого состоя-
ния в жидкое при определенной температуре. 
2. Кипение – это процесс перехода вещества из жидкого состояния 
в газообразное при определенной температуре. 
3. Горение – это процесс соединения кислорода с другими элемен-
тами с выделением тепла. 
4. Замерзание – процесс перехода вещества из жидкого состояния в 
твердое при определенной температуре. 
 
Упражнение 9. Ответьте на вопросы. 
 Как называется свойство вещества проводить электрический ток? 
 Как называется вещство, которое образуется в результате соедине-
ния кислорода с другим элементом? 
 Как называется процесс перехода вещества из твердого состояния в 
жидкое? 
 Как называется свойство вещества растворяться в других вещест-
вах? 
 
Упражнение 10. Напишите синонимичные конструкции. 
Образец.  Если охладить кислород до -183 С, то он превращается 
в жидкость. 
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При охлаждении до –183 С кислород превращается в жидкость. 
Если нагреть железо до +1539 С, оно переходит из твердого состоя-
ния в жидкое. 
Если охладить кислород –218 С, он превращается в твердое веще-
ство. 
Если изменить условия, состояние вещества изменится. 
Если уменьшить температуру, объем тела, как правило, уменьшается. 
Если увеличить температуру, объем тела, как правило, увеличива-
ется. 
Если охладить воздух до –140 С и увеличить давление до 40 атмо-
сфер, то воздух превращается в жидкое вещество. 
 
Упражнение 11. Напишите план к тексту «Свойства кислорода» 




Упражнение 1. Напишите, какие конструкции употребляются для 
качественной характеристики предмета. 
 
Упражнение 2. Дайте характеристику предмета. 
Предмет     Характеристика предмета 
Азот     газ без цвета, запаха и вкуса 
Карбид кремния   высокая твердость 
 
Упражнение 3. Выберите продолжение предложений. 
Сахар обладает …   …растворимость. 
      …растворимостью. 
      …растворимости. 
Хлор обладает …   …химическая активность. 
   …химической активностью. 
   …химическую активность. 
 
Строение предмета 
ЗАПОМНИТЕ: для характеристики строения или состава предмета 
используются конструкции: 
что состоит из чего? 
что входит в состав чего? 
в состав чего входит что? 
что имеет что? 
что содержит что? 
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Упражнение 1. Ответьте на вопрос, скажите, что второй пред-
мет тоже содержит указанный компонент. Ответьте на вопросы, ис-
пользуйте формулы химических веществ. 
Образец.  Морская соль содержит йод. А морские растения? 
  Морские растения тоже содержат йод. 
1. В состав воды (Н2О) входит кислород? А водород? 
2. В состав корунда (Al2O3) входит алюминий? А железо? 
3. В состав этилового спирта (С2Н5ОН) входит водород? А азот? 
4. В состав глюкозы (С6Н12О6) входит углерод? А фтор? 
5. В состав серной кислоты (H2SO4) входит водород? А кислород? 
 
Упражнение 2. Дополните предложения подходящими по смыслу 
словами: иметь, содержать, входить в состав, состоять. 
Все живые организмы … из клеток. Клетка … четыре основных 
элемента: кислород, водород, углерод и азот. Кроме них клетка … хими-
ческие соединения натрия, калия, хлора, фосфора, железа и других эле-
ментов. Живые организмы … малое количество цинка, меди, йода, фтора. 
Простые белки … только из аминокислот. Белки … живых организмов. 
 
Упражнение 3. Составьте предложения. Употребите конструк-
цию что входит в состав чего или в состав чего входит что. 
Образец. 
Предмет     компоненты 
все кислоты    водород 
корунд     алюминий 
глюкоза     углерод 
серная кислота    водород и кислород 
углеводы     водород, углерод, кислород 
живые организмы   вода 
 
1. Водород входит в состав всех кислот. 
2. В состав всех кислот входит водород. 
 
Упражнение 4. Прочитайте текст и ответьте на вопрос: какие 
химические элементы могут образовывать оксиды? 
Оксиды 
Оксидами называются сложные вещества, которые состоят из двух 
химических элементов, один из которых – кислород. 
Почти все химические элементы образуют оксиды. Некоторые эле-
менты могут образовывать несколько оксидов. Так, например, углерод 
образует два оксида – СО и СО2, железо образует три оксида – FeO, 
Fe2O3, Fe3O4, а азот образует пять оксидов – N2O, NO, N2O3, NO2, N2O5. 
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Если элемент образует несколько оксидов, то в их названиях римской 
цифрой в скобках сразу после названия указывается степень окисления 
элемента. Например, СО – оксид углерода (II), в состав его молекулы 
входит один атом углерода и один атом кислорода, Fe2O3 – оксид железа 
(III), он состоит из двух атомов железа и трех атомов кислорода, N2O5 – 
оксид азота (V), в его состав входит два атома азота и пять атомов кисло-
рода. 
 
ЗАДАНИЯ К ТЕКСТУ 
Упражнение 1. Ответьте на вопросы. 
Атомы каких элементов входят в состав воды, карбоната кальция 
(CaCO3), соляной кислоты (HCl), серной кислоты (H2SO4), оксида цинка 
(ZnO), оксида ртути (HgO), оксида азота (NO2)? 
 
Упражнение 2. Задайте вопросы о составе вещества: 
Образец.  Атомы каких элементов входят в состав молекулы уг-
лекислого газа? 
В состав молекулы углекислого газа входят один атом углерода и 
два атома кислорода. 
Вещества: сера (S), мел (СаСО3), оксид натрия (Nа2О), азотная ки-
слота (НNО3), оксид калия (К2О). 
 
Упражнение 3. Ответьте на вопросы. 
 В состав какого вещества входит кислород? 
 В состав каких вещество входит кислород? 
 В состав каких веществ входит углерод? 
 В состав какого вещества входит водород? 
 
Упражнение 4. Закончите предложения. 
В состав молекулы оксида цинка входят …. 
В состав молекулы оксида меди входят …. 
В состав молекулы соляной кислоты входят …. 
В состав молекулы фосфорной кислоты (Н2РО4) входят …. 
 
Упражнение 5. Дополните предложения следующими словами: 
азотная кислота, оксид железа (III), оксид марганца, углекислый газ, 
хлорид натрия. 
В состав молекулы … входят один атом марганца и один атом ки-
слорода. В состав молекулы … входят два атома железа и три атома ки-
слорода. В состав молекулы … входит один атом углерода и два атома 
кислорода. В состав молекулы … входит один атом водорода, один атом 
азота и три атома кислорода. В состав молекулы … входит один атом на-
трия и один атом хлора. 
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Упражнение 6. Дополните предложения глаголами в нужной фор-
ме: являться, называться, делиться, входить в состав, образовывать. 
Все химические элементы … на металлы и неметаллы. Например, 
медь … металлом. Медь … два оксида. Оксидом меди (II) … вещество, 
молекула которого … из одного атома меди и одного атома кислорода. 
Оксидом азота (IV) … вещество, в состав которого … атом азота и два 
атома кислорода. 
 
Упражнение 7. Ответьте на вопросы. 
1. Из чего состоят молекулы оксидов? 
2. Что такое оксиды? 
3. Сколько оксидов образует медь? 
4. Из чего состоит молекула оксида меди (СuО)? 
5. Какой состав молекулы оксида хрома (Сr2O3)? 
6. Какие оксиды образует железо? 
7. Атомы каких элементов входят в состав молекулы оксидов железа? 
8. Сколько атомов железа входит в состав молекулы оксида железа 
(III) (Fe2O3)? 
9. Какой состав молекулы оксида железа? 
 
Упражнение 8. Напишите вопросы о составе вещества. Исполь-
зуйте в разных конструкциях данные словосочетания. Ответьте на во-
просы. 
Оксид цинка (ZnO), оксид калия (K2O), оксид ртути (III) (HgO), ок-




ЗАПОМНИТЕ: для классификации предметов используются кон-
струкции: 
По форме 
По составу    существует  сколько чего? 
По функции 
По месту расположения различают   что в чем? 
        что и что? 
 
   от формы    делится 
   что     на что? 
   от строения   классифицируется 
 
В зависимости  от функции   делят 
    от места  что? 
    расположения  классифицируют 
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ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ, что предметы, явления и т. д. класси-
фицируются по виду, по типу, по форме. Различают стадии, фазы, пе-
риоды. 
Например: по форме клетки делятся на округлые, овальные, цилин-
дрические, шаровидные и другие. 
Химические вещества делятся на органические и неорганические. 
 
Упражнение 1. Образуйте существительные от глаголов с помо-
щью суффиксов -ани(е), -ени(е). 
Размножить, располагать, питать, делить, образовывать, рассматри-
вать, умножить, читать, говорить, реагировать, изучать. 
 
Упражнение 2. Образуйте словосочетания из данных слов. Ис-
пользуйте, где это необходимо предлоги. 
Являются (носитель), имеют (валентность), определяют (свойство), 
имеются (центр), располагаются (система), свойство (вещество), деление 
(клетка), окисление (вещество), размножение (организмы).  
Упражнение 3. Дополните предложения глаголами делиться, 
классифицироваться. 
Основные формы жизни … на клеточные и неклеточные. Химиче-
ские элементы … на металлы и неметаллы. Вещества … на простые и 
сложные. Алмаз … как самое твердое вещество в мире. Свинец … как 
самый мягкий металл. Ртуть … как металл.  
Все химические элементы … на металлы и неметаллы. Водород … 
как простое вещество, потому что одна молекула водорода состоит из 
двух атомов одного элемента – водорода. 
 
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: классифицировать – распределять ма-
териалы, вещества, предметы, процессы в соответствии с их свойствами 
по группам или классам. 
 
Упражнение 4. Прочитайте текст. 
В настоящее время известно около восьмидесяти различных метал-
лов. Все металлы разделяются на две большие группы: черные металлы и 
цветные металлы. Цветные металлы в соответствии с их свойствами 
классифицируются на легкие, тяжелые, благородные, редкие. 
Медь относится к тяжелым цветным металлам. Медь – ценный ма-
териал для электромеханической, промышленности. Сплавы меди делят-
ся на две группы: латуни и бронзы – сплавы меди с оловом, алюминием и 
другими элементами. Сплавы меди используются как конструкционные 
материалы стали. 
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ЗАДАНИЯ К ТЕКСТУ 
1. Составьте план текста в форме вопросов. 
2. Расскажите текст по плану. 
3. Напишите изложение текста. При изложении используйте си-
нонимичные конструкции. 
4. Составьте схему классификации металлов и сплавов из меди. 
5. Озаглавьте текст.  
 
Функции предмета 
ЗАПОМНИТЕ: для описания функций употребляются следующие 
конструкции: 
   имеет 
   выполняет  какую функцию? 
что    осуществляет  функцию чего? 
   обеспечивает 
 
   участвует 
что        в чем? 
принимает участие 
 
Упражнение 1. От данных глаголов образуйте однокоренные слова 
по образцам. 
а)  
глагол  существительное  прилагательное 
   (суффиксы -ни-е), -ани-е, -ени-е) (суффиксы -тель-н-) 
дышать   дыхание    дыхательный 
 
Выделять, двигаться, питаться, сгибать, разгибать, сокращать, очистка 
 
б) 
глагол  существительное  прилагательное 
        (суффиксы - н-, -ованн-) 
опираться   опора   опорный 
изолировать  изоляция   изолированный 
Защищать, обменивать, переходить, транспортировать, синтезиро-
вать. 
 
ЗАПОМНИТЕ:  передать – передача 
   остановиться – остановка 
   переходить – переход 
 
Фильтр выполняет функцию очистки жидкостей от твердых частиц. 
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Описание процесса 
ЗАПОМНИТЕ: Для описания процесса используются следующие 
конструкции: 
        где? 
    идет    когда? 
 процесс  происходит  при помощи чего? 
    осуществляется  как? 
    протекает   с помощью чего? 
        путем чего? 
        в результате чего? 
 
Блок І 
Упражнение 1. Образуйте от глаголов существительные со зна-
чением процесса. 
Образец. Нагревать – нагревание. 
Гореть, переваривать, влиять, изменить, получить, образовывать, 
соединять, кипеть, сократить, заполнить, увеличить, превратить, давить, 
расщепить, выделить. 
 
Упражнение 2. Прочитайте предложения, задайте к ним вопросы, 
скажите, что происходит при данных условиях: 
Образец. При температуре +100 С вода превращается в пар. 
Что происходит с водой при температуре +10 С? 
При температуре +100 С происходит процесс превращения воды в 
пар. 
1. При температуре 0 С вода превращается в лед. 
2. При температуре +1500 С и нормальном давлении железо 
превращается в жидкое вещество. 
3. При температуре +112 С сера превращается в жидкость. 
4. Спирт превращается в пар при температуре +78 С. 
5. При температуре +1083 С и нормальном давлении медь пре-
вращается в жидкое вещество. 
6. При температуре -183 С и нормальном давлении кислород 
превращается в жидкость. 
7. При определенной температуре жидкости превращаются в 
твердые вещества. 
8. При температуре +98 С натрий превращается в жидкость. 
 
Упражнение 3. Задайте вопросы и ответьте на них по образцу. 
Образец.  Н2О +100 С 
  Что происходит с водой при температуре +100 С? 
  При температуре +100 С вода превращается в пар. 
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Вещества       Температура 
Al        +660 С 
O2        ‒183 С 
Fe        +1500 С 
Ag        +961 С 
Mg        +651 С 
 
 
Упражнение 4. Прочитайте текст и составьте вопросный план. 
Плавление 
При определенной температуре физическое состояние вещества 
изменяется. Твердое вещество переходит из твердого состояния в жид-
кое, т. е. плавится. 
Процесс перехода вещества из твердого состояния в жидкое назы-
вается плавлением. 
Температура, при которой твердое вещество плавится, называется 
температурой плавления этого вещества. Например, температура плавле-
ния серебра +961 С. При температуре +941 С серебро превращается в 
жидкость. 
Во время процесса плавления температура вещества не изменяется. 
 
ЗАДАНИЯ К ТЕКСТУ 
 
Упражнение 1. Дополните предложения следующими глаголами в 
нужной форме: переходить, превращаться, плавиться, находиться, 
зависеть, изменяться, являться. 
При обычных условиях железо … твердым веществом, то есть оно 
… в твердом состоянии. При определенной температуре физическое со-
стояние железа …. При температуре + 1500 С железо … из твердого со-
стояния в жидкое, то есть … в жидкость. Температура, при которой желе-
зо …, называется температурой плавления железа. Температура плавле-
ния железа … от давления. 
 
Упражнение 2. Закончите предложения. 
1. При обычных условиях ртуть является …. 
2. При температуре + 1083 С медь переходит …. 
3. Физическое состояние вещества зависит от …. 
4. При обычных условиях все металлы, кроме ртути, находятся …. 
5. При обычной температуре кислород находится …. 
6. При температуре + 651 С магний превращается …. 
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Блок ІІ 
Упражнение 1. Прочитайте текст, составьте вопросный план и 
перескажите текст по плану. 
Кипение 
При определенной температуре любая жидкость кипит. Во время 
кипения жидкость переходит из жидкого состояния в газообразное. Про-
цесс превращения жидкости в газ при определенной температуре называ-
ется кипением. 
Кипение всегда происходит во всем объеме жидкости, а не только 
на поверхности. 
Температура, при которой жидкость кипит, называется температу-
рой кипения. Температура кипения зависит от давления. Например, при 
нормальном давлении (760 мм ртутного столба) вода кипит при темпера-
туре + 100 С, а при давлении 15 мм ртутного столба вода кипит уже при 
температуре + 15 С. 
Во время кипения температура вещества не изменяется. 
 
ЗАДАНИЕ К ТЕКСТУ 
Упражнение 1. Трансформируйте и напишите предложения по 
образцу. 
Образец. Вода кипит при температуре + 100 С. 
Кипение воды происходит при температуре +100 С. 
Алюминий плавится при температуре + 660 С. 
Железо окисляется на воздухе при обычных условиях. 
При определенных условиях физическое состояние вещества изме-
няется. 
При определенной температуре и определенном давлении металлы 
превращаются в жидкости. 
При температуре + 112 С сера переходит из твердого состояния в 
жидкое. 
 
Упражнение 2. Трансформируйте предложения по образцу. 
Образец 1. Когда водород горит, образуется вода. 
При горении водорода образуется вода. 
Когда алюминий соединяется с кислородом, образуется оксид алю-
миния. 
Когда хлор соединяется с натрием, образуется хлористый натрий. 
Когда уголь горит, образуется углекислый газ. 
Когда нагревают вещества, эндотермическая реакция идет быстрее. 
Когда вещества нагревают, скорость движения молекул увеличива-
ется. 
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Образец 2. При нагревании до температуры + 100 С вода превра-
щается в пар. 
Если нагреть воду до температуры + 100 С, вода превращается в пар.  
При нагревании оксида ртути образуется кислород. 
При нагревании газа в закрытом сосуде давление газа увеличивается. 
При нагревании тела его объем увеличивается. 
При нагревании до температуры + 1500 С железо превращается в 
жидкость. 
При нагревании до определенной температуры жидкость превраща-
ется в пар. 
 
Блок ІІІ 
Упражнение 1. Прочитайте текст и составьте вопросный план. 
Открытие кислорода. 
Большое значение для открытия кислорода имеют опыты англий-
ского химика Пристли. Первого августа 1774 года Пристли, как обычно, 
проводил свои опыты в лаборатории. С помощью линзы он нагрел оксид 
ртути. Его заинтересовало, что произошло во время опыта с воздухом, 
который находился в сосуде, изменился ли этот «воздух» в результате 
опыта. Рядом с сосудом, в котором происходила реакция, горела свеча. 
Пристли поместил свечу в этот сосуд и увидел, что свеча начала гореть 
ярче, чем раньше. Тогда Пристли поместил в сосуд раскаленный уголь. 
Уголь стал гореть, как лист бумаги. Затем он поместил туда раскаленную 
железную проволоку, которая тоже начала ярко гореть. Так Пристли оп-
ределил, что воздух, который образовался в сосуде при нагревании в нем 
оксида ртути, поддерживает горение. Пристли назвал этот воздух «осо-
бым воздухом». 
После этих опытов Пристли решил узнать, как влияет этот «особый 
воздух» на живой организм. Он провел опыты с мышами. Одну мышь он 
поместил в закрытый сосуд с «особым воздухом», который он получил 
при нагревании оксида ртути, другую мышь он поместил в закрытый со-
суд с обыкновенным воздухом. Мышь, которая находилась в первом со-
суде, жила в два раза дольше, чем мышь, которая находилась в сосуде с 
обыкновенным воздухом. В результате опытов с мышами он доказал, что 
газ, который находился в сосуде после нагревания в нем оксида ртути, т. 
е. «особый воздух», как он его называл, поддерживает не только горение, 
но и дыхание. 
Через год Пристли приехал во Францию, чтобы встретиться с 
французским химиком Лавуазье. Пристли рассказал Лавуазье о своих 
опытах. Лавуазье повторил опыты Пристли и продолжил его работу. 
Лавуазье проводил опыты с нагреванием других оксидов одновре-
менно с опытами по изучению состава воздуха. В результате этих опытов 
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Лавуазье установил, что этот «особый воздух», который получил При-
стли, является новым элементом и входит в состав оксидов, кислот и воз-
духа. Лавуазье назвал этот элемент кислородом, исследовал и описал все 
свойства этого элемента. Так был открыт кислород. 
 
ЗАДАНИЯ К ТЕКСТУ 
Упражнение 1. Закончите предложения, используйте данные сло-
ва: спутник, часы, микроскоп, линза, барометр, термометр. 
Пристли нагрел оксид ртути с помощью …. 
Температуру определяют с помощью …, а давление – с помощью 
…. 
Космос исследуют с помощью …. 
Клетки можно увидеть с помощью …. 
Время определяют с помощью …. 
 
Упражнение 2. Восстановите текст. 
Пристли часто … опыты в своей химической лаборатории. Пристли 
… кислород 1 августа 1774 года, когда он с помощью линзы … оксид 
ртути. В результате нагревания оксида ртути … неизвестный газ. Он на-
чал … свойства этого газа. Он … в сосуд с этим газом свечу, которая …. 
Пристли заметил, что в сосуде с газом свеча … лучше, чем в воздухе. За-
тем Пристли сильно … проволоку и … в сосуд с газом. Проволока начала 
ярко …. Когда Пристли … в сосуде раскаленный уголь, уголь … …, как 
бумага. В результате этого опыта Пристли …, что кислород … горение. 
Чтобы …, как этот газ … на живые организмы, Пристли … опыт с мы-
шами. В результате этого опыта он …, что кислород … не только горе-
ние, но и дыхание. Работу Пристли … Лавуазье, который … свойства ки-
слорода. 
 
Упражнение 3. Закончите предложения. 
Когда Пристли провел опыт со свечой, он определил …. 
В результате опыта с мышами он доказал, что …. 
При исследовании свойств кислорода Пристли определил, что …. 
В результате опытов Пристли можно было сделать вывод, что …. 
Когда Лавуазье исследовал состав воздуха, он сделал вывод …. 
Когда Лавуазье определил, что кислород является составной ча-
стью воздуха, он сделал вывод, что воздух …. 
 
Упражнение 4. Расскажите текст по вопросному плану. 
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КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ 
 
Упражнение 1. Напишите, какие конструкции употребляются для 
описания процесса. 
Упражнение 2. Выберите из данных словосочетаний словосочета-
ния со значением процесса. Составьте три предложения с любыми из 
выбранных вами словосочетаний. 
Происходит превращение, выделяются особые вещества, выполня-
ют опорную функцию, горение кислорода, осуществляется распад ве-
ществ, находятся химические элементы, имеет одинаковое строение, по-
лучение новых клеток, содержит соляную кислоту. 
 
Упражнение 3. Составьте предложения из данных слов. 
1. При, нагревание, бертолетова соль, разлагаться. 
2. Путем электролиза, получать, чистый кислород. 
3. Вдох и выдох, обеспечивать, вентиляция, легкие. 
4. В результате, длительная работа, происходить, мышечный, 
утомление. 
 
Упражнение 4. Прочитайте текст. 
Закон сохранения массы веществ 
В 1748 г. в результате экспериментов русский ученый М. В. Ломо-
носов открыл один из главных законов природы – закон сохранения 
массы веществ. В настоящее время этот закон формулируется так: 
Общая масса веществ, которые вступают в химическую реакцию, 
равна общей массе веществ, которые образуются в результате реакции. 
Михаил Васильевич Ломоносов родился в 1711 г. в деревне возле 
города Холмогоры Архангельской губернии в семье рыбака. Он рано 
начал читать и самостоятельно изучал грамматику и арифметику. В 1731 
г. М. В. Ломоносов поступил учиться в Славяно-греко-латинскую 
академию в Москве. В 1736 г. его, как лучшего студента, послали за 
границу для изучения химии, физики, металлургии и горного дела. В 
1741 г. молодой ученый вернулся в Россию. В 1745 г. М. В Ломоносова 
назначают про-фессором химии в Академии наук. 
М. В. Ломоносов создал первую в России научную химическую 
лабораторию. Он занимался исследованиями в области физики, химии, 
металлургии, геологии, метеорологии, географии, астрономии, был 
поэтом и художником. М. В. Ломоносов разработал основы атомно-
молекулярного учения, изучал свойства растворов и газов, открыл закон 
сохранения массы веществ. 
Первому русскому университету, основанному в 1755 г. в Москве, 
присвоено имя М. В. Ломоносова. 
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Французский ученый А. Л. Лавуазье в 1789 г. подтвердил закон со-
хранения массы веществ. Он сделал еще один важный вывод; масса каж-
дого элемента, который участвует в реакции, не изменяется в этой реак-
ции. Это значит, что при химических реакциях одни элементы не 
превращаются в другие. 
Закон сохранения массы веществ является частным случаем общего 
закона природы – закона сохранения материи и движения: материя вечна, 
она не исчезает и не возникает из ничего, а только переходит из одной 
формы в другую. 
При химических реакциях атомы не исчезают и не возникают из 
ничего, общее число атомов не изменяется. Масса каждого атома при 
химических реакциях тоже не изменяется, поэтому общая масса веществ 
не изменяется. 
 
Упражнение 5. Ответьте на вопросы по тексту «Законы сохра-
нения массы веществ». 
 Какой закон открыл М. В. Ломоносов? 
 Как формулируется закон Ломоносова? 
 Что вы узнали из текста о великом ученом? 
 Какой важный вывод был сделан французским ученым А. Лавуа-
зье? 
 Как формулируется общий закон природы? 
 
Упражнение 6. Поставьте вопросы к данным предложениям. 
 М. Ломоносов открыл закон сохранения массы веществ. 
 Общая масса веществ, вступающих в химическую реакцию, равна 
общей массе веществ, образующихся в результате реакции. 
 М. Ломоносов занимался исследованиями в области физики, хи-
мии, географии, астрономии. 
 А. Лавуазье сделал важный вывод, что масса каждого элемента, ко-
торый участвует в реакции, не изменяется в этой реакции. 
 Общий закон природы – это закон сохранения материи и движения. 
 Масса каждого атома при химических реакциях не изменяется. 
 
Упражнение 7. Закончите предложения. 
 М. В. Ломоносов открыл один из главных законов природы … . 
 М. В. Ломоносов занимался исследованиями в области … . 




Упражнение 8. Прочитайте текст. 
Полярность молекул 
Полярность молекул зависит от полярности отдельных связей и от 
их расположения в молекуле (т. е. от строения молекул). 
Молекулы простых веществ (Н2, Р2, N2 и др.), образованные 
неполярными ковалентными связями, неполярны. 
Молекулы сложных веществ могут быть и неполярными и 
полярными. Примеры веществ с неполярными молекулами: диоксид 
углерода СO2, метан СН4, бензол С6Н6, глюкоза СвН12O6, диметиловый 
эфир С2Н6O и др. Примеры веществ с полярными молекулами: диоксид 
серы SO2, вода Н2O, аммиак NН3, этиловый спирт С.2Н5ОН и др. 
В неполярных молекулах «центр тяжести» электронного облака 
совпадает с «центром тяжести» положительного заряда ядер. В полярных 
молекулах «центр тяжести» электронного облака не совпадает с 
«центром тяжести» положительного заряда. Например, в молекуле 
хлороводорода НСL электронная плотность около ядра хлора выше, чем 
около ядра водорода, т. е. атом хлора имеет отрицательный заряд q = - 
0,18, а атом водорода положительный заряд q = + 0,18, Заряды (q) атомов 
в молекуле называют эффективными. Поэтому полярные молекулы 
можно рассматривать как электрические диполи, в которых заряды, 
разные по знаку, но одинаковые по величине, расположены на 
определенном расстоянии друг от друга. Мерой полярности молекул 
является электрический момент диполя. 
Электрический момент диполя – это произведение эффективного 
заряда на расстояние между центрами положительного и отрицательного 
зарядов в молекуле. Электрический момент диполя в молекуле зависит от 
ее структуры. Наличие или отсутствие электрического момента диполя 
позволяет судить о геометрическом строении молекулы. Например, 
молекула СO2 неполярна, а молекула SO2 обладает электрическим 
моментом диполя. Отсюда следует, что молекула СO2 имеет линейное 
строение О = С = О, а молекула SO2  – угловое. 
Свойства веществ зависят от полярности молекул. Вещества, моле-
кулы которых полярны, имеют температуры кипения и плавления выше, 
чем вещества, молекулы которых неполярны. Это объясняется взаимным 
притяжением полярных молекул. 
 
Упражнение 9. Пользуясь информацией из текста «Полярность 
молекул», продолжите предложения. 
1. От строения молекул зависит… . 2. Неполярные молекулы про-
стых веществ – это … . 3. Вещества с полярными молекулами – это … . 4. 
«Центр тяжести» в неполярных молекулах … . 5. В полярных молекулах 
«центр тяжести» … 6. Мерой полярности молекул является … . 7. Элек-
трический момент диполя – это … . 8. Свойства веществ зависит от … . 
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Упражнение 10. От глаголов несовершенного вида образуйте гла-
голы совершенного вида. 
Располагать, совпадать, называть, рассматривать, объяснять. 
Упражнение 11. К существительным и словосочетаниям подбе-
рите прилагательные, пользуясь информацией из текста «Полярность 
молекул». 
… связи, … вещества, … молекулы, … заряд, … диполя, … момент 
диполя, … строение молекулы. 
 
Упражнение 12. Ответьте на вопросы, пользуясь информацией из 
текста «Полярность молекул». 
1. От чего зависит полярность молекул? 
2. Молекулы каких веществ являются неполярными?  
3. Молекулы каких веществ являются полярными? 
4. Что представляет собой электрический момент диполя? 
5. От чего зависит электрический момент диполя? 
6. Что позволяет судить о геометрическом строении молекул? 
7. От чего зависит свойство вещества? 
 
Упражнение 13. Составьте предложения из слов и словосочета-
ний, добавив нужные предлоги и поставив в нужном падеже. 
1. Полярность молекул, зависеть, полярность отдельных связей, 
расположение в молекуле. 
2. Диоксид серы, вода, аммиак, этиловый спирт, является, вещества, 
полярные молекулы. 
3. «Центр тяжести», электронное облако, совпадать, положитель-
ный заряд, ядра, неполярные молекулы. 
4. Электрический момент, диполь, молекула, зависеть, ее структура. 
 
Упражнение 14. Выберите из текста «Полярность молекул» 
предложения, несущие основную информацию, и запишите их. 
 
Упражнение 15. Прочитайте текст. 
Понятие о растворах 
В природе, жизни и деятельности человека и всех живых организ-
мов растворы имеют важное значение. Усвоение питательных веществ 
человеком и животными связано с процессами растворения, все важней-
шие физиологические жидкости (кровь, лимфа и др.) являются раствора-
ми. Растворы используются в промышленности, в технике. 
Раствор – это гомогенная система, которая состоит из двух или бо-
лее компонентов: растворителя, растворимых веществ и продуктов их 
взаимодействия. 
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Вещество в растворе раздроблено до молекулярного или атомного 
уровня (т. е. размеры частиц растворенного вещества порядка или мень-
ше 10-9 м) и распределено между молекулами растворителя. Например, в 
растворе йода в спирте отдельные молекулы йода находятся среди моле-
кул спирта. Такие растворы называются истинными. Истинные растворы 
прозрачны, легко проходят через фильтр. 
Растворы бывают жидкими, твердыми и газообразными. Примера-
ми жидких растворов являются растворы солей, сахара, спирта в воде, 
йода в спирте и т. д. Примерами твердых растворов являются сплавы – 
растворы одного или нескольких металлов в другом. Газообразными рас-
творами являются воздух и другие смеси газов. 
Образование многих растворов сопровождается тепловыми эффек-
тами. Так, при растворении в воде щелочей или кислот теплота выделяется, 
а при растворении многих солей – поглощается. Почему это происходит? 
Д. И. Менделеев создал гидратную теорию растворов, которая рас-
сматривает химическую природу процесса растворения. Согласно этой 
теории при растворении образуются сольваты – нестойкие химические 
соединения растворенного вещества с растворителем (в случае водных 
растворов – гидраты). Гидратная теория растворов Д. И. Менделеева вме-
сте с гипотезой ионизации Аррениуса стала основой современной теории 
растворов. 
Современная теория растворов рассматривает процесс растворения 
как совокупность процессов: а) взаимодействия растворителя с частица-
ми растворенного вещества; б) разрушения структуры растворяемого ве-
щества (разрушение кристаллических решеток, ионизация); в) распреде-
ления сольватированных частиц в объеме растворителя (диффузия). 
Процесс (а) – образование связей – идет с выделением теплоты (по-
ложительный тепловой эффект). Процесс (б) – разрушение связей осуще-
ствляется с поглощением теплоты (отрицательный тепловой эффект). В 
зависимости от соотношения значений этих тепловых эффектов процесс 
растворения вещества может быть экзо- или эндотермическим. Подтвер-
ждением реальности процесса сольватации является образование кри-
сталлогидратов. Так, при растворении белого сульфата меди CuSO4 в воде 
образуется раствор синего цвета. При осторожном выпаривании раствора 
выделяются кристаллы синего цвета. Анализ показывает, что в состав 
кристаллов входят медь и вода. При более интенсивном нагревании кри-
сталлов выделяется вода и остается порошок белого цвета сульфат меди. 
Кристаллические вещества, в состав которых входит определенное 
число молекул воды (кристаллизационная вода), называют кристаллогид-
ратами. 
Примеры кристаллогидратов: CuSO4 5H2O – медный купорос 
FеSO4 ·7Н20 – железный купорос; СаS04 ·2Н2O – гипс; Na2SO4 
·10Н2O – глауберова соль и т. д. 
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Одним из подтверждений реальности процесса диффузии является 
равномерная окраска растворов при растворении окрашенных веществ. 
Как видим, процесс растворения является физико-химическим про-
цессом. 
 
Упражнение 16. Прочитайте названия химических соединений. 
H2OCuSO4 – 5H2O; PeSO4 – 7H2O; CaSO4 – 2H2O; N2SO4 – 10H2O. 
 
Упражнение 17. От глаголов образуйте существительные. 
Усвоить, растворить, использовать, распределить, образовать, рас-
смотреть, выделить, взаимодействовать, разрушать, подтвердить. 
 
Упражнение 18. Подберите прилагательные к существительным 
из текста «Понятие о растворах». 
Значение, жидкости, система, уровень, растворы; тепловой эффект, 
процесс растворения, химические соединения, теория растворов. 
 
Упражнение 19. Соедините понятие с его значением. Запишите 
предложения. 
Все важнейшие физиологические 
жидкости 
являются растворами 
В растворе йода в спирте молекулы йода находятся среди 
молекул спирта 
Раствор состоит из двух или более 
компонентов 
растворитель, растворимые 
вещества, продукты их 
взаимодействия 
Жидкие растворы – это соль, сахар, спирт в воде 
Газообразные растворы – это воздух, смеси газов 
Сольваты – это нестойкие химические соединения 
растворенного вещества с 
растворителем 
Кристаллогидратами называют Кристаллические вещества, в 
состав которых входят 
кристаллизационная вода 
 
Упражнение 20. Поставьте слова из скобок в нужном падеже. 
Вещества в (раствор) до (атомный уровень) и распределено между 
(молекулы растворителя). В (раствор йода в спирте) молекулы йода нахо-
дятся среди (молекулы спирта). Растворы (соли, сахар, спирт) являются 
(пример жидких растворов). Тепловые эффекты сопровождают образова-
ние (многие растворы). Гидратная теория растворов рассматривает (хи-
мическая природа процесса растворения). Кристаллы синего цвета выде-
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ляются при (осторожное выпаривание раствора). Процесс растворения 
является (физико-химический процесс). 
 
Упражнение 21. Составьте вопросный план текста «Понятие о 
растворах».  
 
Упражнение 22. Ответьте на вопросы плана. Запишите ответы. 
 
Упражнение 23. Прочитайте текст. 
Физические и химические явления 
Природа все время изменяется. Любое изменение в природе – это 
явление. Движение Земли, движение человека, плавление льда, кипение и 
испарение воды, горение спички, растворение сахара в воде, растворение 
металла в кислоте – это явления. 
При нагревании лед плавится – превращается в воду. Вода 
испаряется – превращается в пар. Пар при охлаждении превращается в 
воду. Вода при охлаждении превращается в лед. Лед, вода, пар –это не 
разные вещества. Это одно вещество – вода – в разных агрегатных 
состояниях. Плавление льда, испарение воды, превращение пара в воду, 
превращение воды в лед – это физические явления. При этих явлениях 
изменяется агрегатное состояние воды, а вещество вода не изменяется. 
Если кусок мела превратить в порошок, изменится форма тела, но 
вещество мел не изменится. Это тоже физическое явление. 
При физических явлениях изменяются только отдельные свойства 
веществ или тел: агрегатное состояние вещества, форма, объем, 
положение тела. При физических явлениях новые вещества не 
образуются. 
Будем нагревать в сухой пробирке сухой сахар. Сахар – это твердое 
вещество белого цвета, без запаха, имеет сладкий вкус. Сначала он 
плавится. Это физическое явление. Потом сахар изменяет цвет. Мы 
чувствуем неприятный запах. На стенках пробирки появляется вода. В 
пробирке образуется новое вещество черного цвета. Это вещество не 
имеет вкуса, не плавится при нагревании. Это уголь. Сахара уже нет. 
Образовались новые вещества с новыми свойствами. Это химическое яв-
ление. 
При горении магния выделяется теплота и образуется новое 
вещество – порошок белого цвета. 
При горении серы выделяется теплота и образуется новое вещество – 
газ с неприятным запахом. 
При растворении мела или цинка в кислоте тоже образуются новые 
вещества с новыми свойствами. 
Горение магния, горение серы, растворение мела или цинка в 
кислоте – это химические явления. 
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Явления, при которых одни вещества превращаются в другие, 
называют химическими (химическими реакциями). 
Признаки химических реакций: изменение цвета вещества; 
образование вещества, которое не растворяется в воде; образование газа; 
выделение или поглощение теплоты. 
Магний горит. Серная кислота не горит. Цинк растворяется в 
серной кислоте. Серебро не растворяется в серной кислоте. 
Свойства данного вещества вступать в реакцию с другими 
веществами называют химическими свойствами. 
Совокупность химических и физических свойств, которые 
характеризуют только данное вещество, ‒ это качество вещества. 
При химических явлениях изменяются не только отдельные 
свойства веществ. При химических явлениях изменяются качества 
веществ. При химических явлениях образуются новые вещества. 
Химия изучает вещества, их свойства, состав, строение и превра-
щения. 
 
Упражнение 24. От данных слов образуйте глаголы совершенного 
вида. 
Изменяться, испаряться, плавиться, растворяться, нагреваться, ох-
лаждаться, превращаться, появляться. 
 
Упражнение 25. Закончите предложение, используя информацию 
из текста «Физические и химические явления». 
1. Любое изменение в природе – это … . 2. При нагревании лед … . 
3. Пар при охлаждении … . 4. Физические явления – это … . 5. При физи-
ческих явлениях изменяются такие свойства веществ или тел… . 6. Сахар 
– это … . 7. Химическими реакциями называют явление … . 7. Признаки 
химических реакций – это … . 8. Химические свойства – это свойства … 
.9. Химия изучает … . 
 
Упражнение 26. Подберите прилагательные к существительным. 
Состояние, явление, вещество. 
 
Упражнение 27. Составьте словосочетания с глаголами. 
Движение (чего?), плавление (чего?), выделяется (что?), образуется 
(что?), называют (чем?), характеризует (что?), растворяется (в чем?). 
 
Упражнение 28. Поставьте слова из скобок в нужном падеже. 
Движение (Земля, человек), плавление (лед), кипение (вода), рас-
творение е)(металл в кислоте); пар при (охлаждении превращается в (во-
да); горение (магнит, сера), растворение (мел или цинк в кислоте) – это 
химические явления; цинк растворяется в (серная кислота). 
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Упражнение 29. Составьте план текст «Физические и химические 
явления». Перескажите текст по плану. 
 
Упражнение 30. Прочитайте текст. 
Свойства веществ 
Возьмем разные вещества: сахар, соль, мел, серу, воду, этиловый 
спирт, серную кислоту. Как различить эти вещества? Сахар, соль, мел, 
сера – твердые вещества. Вода, этиловый спирт, серная кислота – жидкие 
вещества. 
Как различить твердые вещества сахар, соль, мел, серу? Соль, 
сахар, мел – вещества белого цвета. Сера – вещество желтого цвета. Мы 
видим, что эти вещества имеют различный цвет. 
А как различить вещества одного цвета: сахар, соль, мел? Сахар и 
соль растворяются в воде, а мел не растворяется в воде. 
Как различить сахар и соль? Они имеют различный вкус. 
Возьмем жидкие вещества – воду, этиловый спирт и серную 
кислоту. Они не имеют цвета (бесцветные). Как их различить? Спирт 
имеет характерный запах. Вода и серная кислота не имеют запаха. Как 
различить воду и серную кислоту? Вода и серная кислота имеют 
различную плотность р. Плотность воды р = 1000 кг/м3 (тысяча 
килограммов на кубический метр), плотность серной кислоты р = 1840 
кг/мя (тысяча восемьсот сорок килограммов на кубический метр). 
Вода, этиловый спирт, серная кислота имеют различные темпера-
туры кипения. Температура кипения воды 100°С (сто градусов Цельсия), 
температура кипения серной кислоты 338°С, температура кипения спирта 
78 °С. 
Агрегатное состояние (твердое, жидкое, газообразное), цвет, 
плотность, растворимость, температура кипения, температура плавления 
– это физические свойства вещества. 
Каждое вещество имеет свои свойства. Например, серная кислота – 
жидкое бесцветное вещество, без запаха. Плотность серной кислоты 1840 
кг/м3, температура кипения 338°С, температура плавления 10,4°С. Серная 
кислота хорошо растворяется в воде. 
Йод – твердое вещество темно-серого цвета, имеет характерный 
запах Плотность иода 4940 кг/мэ. Температура плавления иода 113,7°С; 
температура кипения 184,5°С. Йод мало растворяется в воде, но хорошо 
растворяется в этиловом спирте. 
Чтобы различить разные вещества, нужно сравнивать совокупность 
свойств этих веществ. 
Совокупность свойств, которая характеризует только данное 
вещество, – это качество вещества. 
Чтобы различать вещества, нужно знать их качества. 
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Вещества с их свойствами существуют независимо от человека. 
Вещества действуют на наши органы чувств. Мы видим цвет веществ, 
чувствуем их запах и вкус. 
 
Упражнение 31. Ответьте на вопросы по тексту «Свойства ве-
ществ». 
1. О каких веществах идет речь в тексте? 
2. Как различаются эти вещества? 
3. Что такое агрегатное состояние вещества? 
4. Что такое качество вещества? 
5. Какие свойства имеет серная кислота? 
6. Какие свойства имеет йод? 
 
Упражнение 32. Образуйте прилагательные от данных сущест-
вительных. 
Сахар, соль, мел, сера, спирт, кислота, вода, цвет, температура. 
 
Упражнение 33. Подберите из текста «Свойства веществ» опреде-
ления к следующим существительным. 
Вещества, мел, сахар, сера, спирт, кислота. 
 
Упражнение 34. Сформулируйте и запищите: а) проблему, рас-
сматриваемую в тексте «Свойства веществ», используя конструкции в 
тексте рассматривается, текст посвящен; б) основное положение 
рассматриваемой проблемы, используя конструкции в тексте рассказы-
вается о, в тексте освещается.  
 
Упражнение 35. Изложите содержание текста «Свойства ве-
ществ» по данной схеме: а) тема текста; б) доказательства; в) выводы. 
 
Упражнение 36. Прочитайте текст. 
Агрегатные состояния веществ 
Вещества могут находиться в четырех агрегатных состояниях: газо-
образном, жидком, твердом или плазменном. 
Газообразное состояние вещества характеризуется большими рас-
стояниями между частицами (молекулами, атомами), силы взаимодейст-
вия между частицами малы и частицы движутся хаотически. Форма и 
объем газа определяются формой и объемом сосуда, в котором она нахо-
дится. 
В жидкости расстояние между составляющими частицами (молеку-
лами, атомами, ионами) меньше, чем и газе, и частицы не могу переме-
щаться свободно и независимо друг от друга. Жидкость занимает опре-
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деленный объем, а ее форма определяется формой сосуда, в котором она 
находится. Только в очень малых количествах жидкость сохраняет форму 
капли. Поэтому жидкости снимают промежуточное положение между га-
зами и твердыми веществами. 
В твердом веществе расстояния между частицами (молекулами, 
атомами, ионами) малы и силы их взаимодействия велики. Твердое тело 
имеет определенный объем и форму, его частицы не перемещаются сво-
бодно, расположены определенным образом в пространстве по отноше-
нию друг к другу. Частицы твердого вещества колеблются около равно-
весных положений. Различают две формы твердого вещества – кристал-
лическую и аморфную. В кристаллическом веществе частицы располага-
ются в пространстве в определенном порядке и образуют кристалличе-
скую решетку. В аморфном веществе они располагаются беспорядочно. 
Одно и то же вещество можно получить как в кристаллической, так и в 
аморфной форме. 
Плазма – это газ, состоящий из положительно и отрицательно за-
ряженных частиц, общий заряд которых равен нулю. Плазму стали рас-
сматривать как четвертое состояние вещества недавно. Чтобы перевести 
вещество из газообразного состояния в плазму, нужно его атомы превра-
тить в ионы (т. е. ионизировать газ), оторвав от них электроны (все или 
часть). Ионизация газа происходит при нагревании до высоких темпера-
тур порядка нескольких десятков тысяч градусов и больше, при действии 
ультрафиолетового излучения или электрического разряда. 
На Земле плазменное состояние вещества – редкое явление. Однако 
верхние слои атмосферы состоят из плазмы. Молнии, северное сияние, 
световые рекламы (аргоновые или неоновые) – это явления плазмы. На 
Солнце вещества находятся в плазменном состоянии. 
 
Упражнение 37. Продолжите предложения, используя информа-
цию из текста «Агрегатные состояния веществ». 
1. В газообразном состоянии … . 2. Форма и объем газа определя-
ется … . 3. Жидкость имеет … . 4. Различают две формы твердого веще-
ства … . 5. Плазма – это … . 6. Ионизация газа происходит … . 7. Явление 
плазмы – это … . 
 
Упражнение 38. Используя информацию текста «Агрегатные со-
стояния веществ», объясните следующие словосочетания. 
Газообразное состояние, агрегатные состояния, твердое вещество, 
плазменное состояние. 
 
Упражнение 39. Составьте словосочетания с глаголами из тек-
ста текста «Агрегатные состояния веществ». 
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Находиться (в чем?), характеризоваться (чем?), перемещаться 
(как?), определяться (чем?), сохранять (что?), иметь (что?), колебаться 
(около чего?), располагаться (в чем?), рассматривать (как что?) превра-
тить (во что?), состоять (из чего?). 
 
Упражнение 40. Ответьте на вопросы по тексту текста «Агре-
гатные состояния веществ». 
1. В каких состояниях находятся вещества? 
2. Чем характеризуется газообразное состояние? 
3. Чем характеризуется жидкое состояние? 
4. Чем характеризуется твердое состояние? 
5. Что такое плазма? 
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